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kais pagi makan pagi, kais








ringgit serta harga minyak
memberi kesan yang eukup
mendalam kepada rakyat
". kita. Hal ini kerana nilai
wang tunai eli tangan
.. semakin berkurangan,
manakala harga barangan












.tetap terns menerima kesan
yang serius.
Dalam konteks ini penulls
tertarik dengan beberapa
data dan dapatan hasil kajian
yang menunjukkan rakyat
kita lemah dalam aspek
perancangan kewangan.





kewangan setakat 31 Oktober
lalu dengan jurnlah
keseluruhan bernilai RM476.6·
juta. Dan sejak beroperasi







jumlah itu, 15 peratus
bernmur elibawah30 tahun
manakala 39 peratus eli
antara 31 hingga 40 tahun
dan 46 peratus berumur 41
tahun ke atas. Berdasarkan




Di samping itu, statistik
kebankrapan [abatan
Insolvensi Malaysia pula
. menunjukkan 97,215 orang
diisytiharkan bankrap sejak
2012 sehingga September
2016 dengan 25,581 terdiri
daripada generasi Y berumur
25 hingga 34 tahun. Dan apa
yang paling mengejutkan
apabila statistik itu turut
menunjukkan seramai 1,157
. kes adalah elibawah umur 25 '
tahun. Mengikut statistik ini,
sewa bell kenderaan punca
utama kebankrapan apabila
gagal melunaskan pinjaman .
iaitu sebanyak 26,801 kes
diikuti pinjaman peribaeli
(22,153 kes) dan pinjaman
perumahan (18,819 kes).








Data dan hasil kajian ini
dengan jelas menunjukkan






yang tidak terkawal dan:
terlalu mengikut nafsu
menyebabkan mereka
mudah leka dan lalai. Iusteru
elemen penelielikan dan
perancangan kewangan wajar
eliberi perhatian yang serius
dalam kalangan masyarakat
kita. Oleh kerana majoriti
yang terllbat dalam kes
muflis ini membabitkan
golongan bella kita berharap
pihak Institusi Pengajian
Tinggi OPT) memandang













kurikulum dan diharap IPT
lain dapat mencontohi
mereka. Perkarainl penting
kerana hanya melalui ilmu,
penelidikan dan pengetahuan












URiJS kNl~ dengan bijalcagar tidak tetjdJak kdxmkrapan.
Ringkasnya perbelanjaan
yang hendak elibuat perlulah
seimbang. dengan jurnlah
pendapatan dan gaya hidup
masing- masing umpama
biarlah ukur baju elibadan
sendiri kerana jika salah
langkah kita yang akan '






perlu menelidik diri kita







pegangan nilai wang tunai
makin merosot dan kos sara
hidup semakin meningkat
tetapi percayalah kalau kita
bijak mengurus kewangan
SIDANG PENGARANGr',j cnq.j '~---'--------------------------------.----------
menjaeli pengguna yang bijak
dan berpengetahuan. Pada
hart ini kita mempunyai
banyak pilihan, rnisalnya
sebelum membeli sesuatu
barangan kita boleh menilai
dan membandingkan harga
elibeberapa premts supaya
kita dapat nilai untuk wang
yang elibelanjakan (value for
money). Hal ini cukup
penting kerana kita dapat
lihat betapa ada peniaga
tarnak yang suka arnbil
kesempatan dengan
menaikkan harga sesuka
hati, jadi kita sebagai
pengguna perlu bijak
menggunakan hak kita untuk












nilai yang kecil, tetapi jika
dilakukan secara konsisten
pasti akan membantu kita ..
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